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por José M . a Peix Parera 
Sin los vil lancicos i a No -
íhebuena perdería u n o de 
¡as mayores encan tos pues 
afeitaría la te rnura e m o -
va que se desprende de 
¡as canciones inífantiles 
tan i':enas de ingenuidad y 
Je candor pero de un gran 
sentimiento religioso^' poé-
ieo.'De ellas hay u m que 
sobresale a las d e m á s y se 
heeho famosa en ¡iodo 
mundo. Es aquella que 
i enea con estes pala-
Iras: «Santa nit . placida 
n'L.» y que tuvo su origen 
si un pueblo austr íaco 
¡lamado'Qberndorf pa r allá 
(laño í81'§. 
Según la t radición esta-
la en la iglesia de d icho lis-
fflar, lensaysndo. 'fel Padre 
oseph Mofar, pár roco de 
Dberndorf y e! maes t ro de 
«cuela y organista de d i -
na iglesia, F r a n z Gruber 
nientras un fuerte venda-
|Í apenas les dejaba oir 
| sones del órgano. Pero 
«aquí que de pronto cesó 
[viento y reinó una pro-
mda calma. El Padre 
«ohr, al ver aquel c amb io 
5a repentino exclamó: «Sti-
leÑachí, heilige nacht...» 
•^ Ipoco rato añad ió otros 
os versos. Al oir esto, Gru-
•erdijo; «Haié un canto de 
iavidad». Los dos pasaron 
la noche t r aba jando 
ftoplando los versos a la 
Música hasta dejar la cañ-
ón terminada. A la noche 
'guíenle \ íspera de Navi-
9d, el pueblo oyó por pri-
ora vez ese he rmoso can-
5navideño: «Sant nit, plá-
¡áa nii...» que ap rend ió 
¡ con en tu s i a smo y que pron-
| to se p ropago por Austr ia y 
Juego por Alemania . 
E n 1ÍB30 ya se h a b í a ex-
t e n d i d o por toda Europa . 
Se cree q u e el qw*e ¡máscon-
t r ibuyó a di fundir esta .can-
c ión n a w i e ñ a fu<e ¡un aífi-
n a d o r d«e ó rgano <¡¡ue a l «oir-
ía en Obesndor í dowde fca-
bía ido a « r e g l a r S-J •órgano, 
se la ap rend ió de memor ia 
y la fue e j e c u t a n d o en los 
distin tos ó rganos de los lu 
gares que visitaba par a r re -
glarlos. Pero el p r inc ipa l y 
definitivo p ropagador fue 
un coro tirolés que intepre- ¡ 
pretó esta canc ión tan be- | 
lia y de tan du lce melodía 
en un festival ce lebrado en | 
Leipzig de música po'ifó-
nica. Agradó tanto que 
¡músicos y can tores de di-
versos países se in teresaron 
por ella para in terpre tar la 
en sus respectivos países 
difundiéndose con i nus i t a -
da rapidez por todas partes. 
Y mien t ra s esa bella c a n -
ción a lcanzaba gran fama y 
se hacía popu la r en todo el 
m u n d o u n o s a ñ o s m á s tar-
de, en 1848, mor ía el P a d r e 
Mohr, comple t amen te o l -
v idado y tan pobre que sus 
feligreses tuvieron que cos-
tear el ent ier ro pues sólo 
le encon t ra ron una m o n e -
da de plata y un l ibro de 
oraciones . Quince a ñ o s más 
ta rde moría el maes t ro de 
escuela Gruber a s i m i s m o 
pobre y oscuro . Hoy ni 
s iquiera existe la iglesia, ni 
la escuela de d i c h o pueb lo . 
Un voraz incend io des t ruyó 
e! pueblo en 1902 y sobre 
sus ru inas se ha Ipvan t fdo 
el ..pueb o ac tua l . Pero si 
b ien los au totes de esa 
canc ión han desapa rec ido , 
su recuerdo p e r m a n e c e v i -
vo en t re los h a b i t a n t e s de 
Q b e r n d o r f y su bella m e l o -
día sigue s iendo c a n t a d a 
por voces infanti les , p o r 
coros y orfeones y e jecuta-
da en los ó rganos de las 
iglesias po rque es la q u e 
mejor recoge la e m o c i ó n , 
la te rnura y.el espír i tu poé-
tico y ¡e l ig imo de N o c h e -
buena . 
Figureía de Betlem 
S'engronsa, penjat d ' u n fil, 
un angelet d 'argiia. 
T é ¡es gr i tones de rosa, 
a leues de pu rpu r ina , 
les encar r ines a m b dogues, 
ombligol i de llentia... 
En t r e el bracingos, de seda, 
un floc de caligrafía: 
Sanies Festes de Nadal . 
J o envid: A m b alegría. 
I els pastorells de Betlem 
t ruquen : Amén . Així sia. 
P r e n el vol, l 'àngel d 'argi la , 
q u a n talla el fil, a m b s'espasa, 
la Sibil.la. 
Berna t VIDAL I TOMAS. 
N A D A L 
per A N T O N I A VICENS 
(Nadal : P a s t o r e l a ; bol les 
del Bon P i s io r ; neules; a l e -
gria; coques hambes¿ a m o r ; 
somr iu res de la Verge a l l e -
t an t Jesús.) 
Toquen mat ines : La l l u -
na és b lanca y freda c o m 
avi plat de po rce iana . Les 
dones fan e! da r r e r e scam-
brí assegudes en to rn de la 
camil la que c rema. El ven t 
siula d a m u n t les t au l ades . 
Toquen mal ines . La m a r e 
desper t son filló que ja h a 
d o r m i t un sò; li d iu q u e 
a n i r a n a sent i r c a n t a r l 'àn-
gel i l'al.lot s 'hi penja pel 
coll i la besa. Madona aca-
ba de enllestir el pol las t re , el 
que té la cresta mès lo ja , 
i l ' amo tè e s m e n t al xocola-
te q u e més tard p rendan en 
fami l ia . Les joves , abossa-
des i des invol tes , t r enquen 
n o u s a m b les dents ; h a n 
de ixa t taula posada i el pi-
c u p llest per a celebrar le 
« n o c h e b u e n a » . Pa r len del 
t rebol í de ven t que va fer 
l ' any passa t i de lo mol t 
q u e va ren r i u r e i després 
totes va ren v o m i t a r d ins els 
l lensols. Les cases bequen 
d i n s la fosca a m b olor d'ai-
g u a r r à s i oli d e lli. La n ina 
se que ixa p e r q u è el seu pa-
re en lloc d*acompanyar- la 
a la missa de mit ja Nit, se 
colga, i la seva m a r e sèu 
tr ista vora la foganya; pen-
sa que sempre resarà per 
ells. Pandi l les de jove r i çans 
can t an a crits, a m b botelles 
en les m a n s , volten el po-
ble. Regal ims de l lum de 
colors en la P laça . Música 
en els catés. Veus que es 
perden . F à brusca . T o q u e n 
mat ines . La gent c a m i n a 
aco tada i de pressa. L'es-
glesia, poc a poc se va o m -
plint... I Jesús a tots mos 
mi ra en t r a r i plora m m 
d i n s ' e s palles; Maria i J o -
sep no poden consolar- lo . 
t 
2 I A N T A N Y I 
L levamos c a m i n o de que 
este a ñ o a p u n t o de acaba r 
haya sido de los más a v a -
r iciosos en lluvia en estas 
t ie r ras nues t ras tan secas 
de condic ión . Muy re t rasa -
d a s las faenas del c a m p o y 
bas tan tes cis ternas vacías . 
Duran t e el mes de n o -
v i embre h u b o cinco días 
de pequeñas prec ip i tac io-
nes, con una suma total de 
16 9 litros por met ro c u a -
d r a d o co r respond iendo ia 
l luvia m á x i m a al día 5 con 
13 litros. 
** 
«Ha a r r iba t en J o a n de 
Múrcia». La intensa ola de 
frío que ha penet rado en la 
península , p rovocando 
cons iderab les nevadas , l le -
gó t ambién a Mallorca. La 
troche del 15 la tempera tu-
ra uescendio no tab lemente , 
al día siguiente hab ía h e l a -
da : «mig dit de tel d ins els 
bassals» y a las 7'30 el ter-
m ó m e t r o marcaba 2 grados 
* * 
Hemos observado c o m o 
se va r educ i endo el j o lg lo -
r io de ¡as matanzas . Aquel 
a i re de tiesta en las casas, 
en los grupos de n iños y 
mozas que pedían el b u n y o 
ler, «los sopars i balls de 
ma tances» d i sminuyen a 
ojos vistas. Las ma tanzas 
se h a n conver t ido en un día 
de t rabajo y pocas cosws 
m á s . Y son bas tantes las 
famil ias que h a n empezado 
a c o m p r a r los embu t idos 
e l abo rados o u n o s kilos de 
c a r n e para p repara rse las 
sob rasadas . «Ossos, ventres 
ques i t an t de saim» para 
m u c h o s ya n o interesan. La 
sob ra sada y longaniza se 
v e n d e n a 80 ptas . el Kilo. Y 
el l omo a 100. 
De cada día son m a s los 
agr icul tores que emplean 
los t rac tores pa ra arar , 
suyos o de a lqui ler . Estos 
c o b r a n de 450 a 500 ptas. 
p o r cua r t e r ada . «I fer u n 
repèl a m b cul t ivadors : 250 
p tas cua r t e rada . 
** 
El día de la Pur í s ima , an-
tes de la misa mayor , fue 
bendec ida la ins ta lac ión 
q u e de u n a m a n e r a i n d i -
rec ta , i l u m i n a nuest ra m a -
ravi l la del Roser, costeada 
p o r u n a n ó n i m o donan t e . 
El proyec to es del técnico 
d e c o r a d o r y la ins ta lac ión 
de Casa Cabot de P a l m a . 
L a luz, discreta y de u n to-
n o ajustado, está b ien re-
p a r t i d a y h a r m o n i z a d a , 
r èd icò el s e r m ó n de la I n-
macu lada el Rdo. D. Sebss 
t ián F r a n c h y los se rmones 
de la novena cor r ie ron a 
cargo de! Vicar io Sr. Rado . 
* * 
Con mot ivo del l l amado 
«Día de la Madre» en el 
colegio de las R. R. F r a n c i s -
canas h u b o una tarde l i t e -
rario—musica l d u r a n t e la 
cual se repar t i e ron los certi 
ficados de es tudios a nueve 
a l u m n a s de aquel cent ro . El 
Sr. Alcalde y Rdo. Sr. E c ó -
n o m o p r o n u n c i a r o n a d e -
cuados pa r l amen tos . 
* * 
Un p e q u e ñ o t raba jo de 
gran ut i l idad. Un maes t ro 
«picador» de P o r r e r a s está 
r ep icando la escal inata de 
la pa r roqu ia mayor para 
evitar el pel igro de los r e s -
balones . En un d e p a r t a -
mento , posterior al re tablo 
del a l tar mayor , se están ha-
c iendo obras para g u a r d a r 
con mayor d ign idad la cus-
todia y o t ros objetos de cul-
to. 
** 
Ha estado unos d ías en C a -
la Figuera el joven p in to r 
va lenc iano José Ferr is , dis-
c ípulo de! viejo p in to r S i -
güenza. Y ea la exposición 
de óleos de Nicolás Forteza, 
en Bellas Artes de P a l m a , 
h e m o s visto u n a tela p i n t a -
da en Cala Mondragó . 
* * 
A consecuenc ia de un 
acc idente sufre series frac-
tu ras D. Antonio Nada l 
Rigo. H a c e m o s votos por su 
res tab lec imien to . 
** 
Ha m u e r t o D. J u a n Sari-
dakis , el griego de luenga 
ba rba , señor de «Marivent». 
Lo r e c o r d a m o s p i n t a n d o en 
Cala F igue ra y de rodi l las 
an te el p r i m e r «Pontás» de 
Bernareggi , al q u e dedicó 
un a r t í cu lo en «El Día». 
E. P . D. 
** 
La novela Las moscas de 
nues t r a c o l a b o r a d o r a Caty 
J u a n de Corral h a q u e d a d o 
ñna l i s ta en ei «El isenda de 
Moneada» , al l ado de «E! 
gran sapo» de L a u r o O l m o 
* * 
Els n ins , els c ans i els a r -
tistes aficionats, n o m é s 
donen gust als de ca seva... 
* * 
E n nues t ro u l t imo n ú -
mero , d á b a m o s a conocer 
la cifra de n iños vacuna -
dos con t r a la pol io en S a n -
tanyí, no así la de los vacu-
n a d o s en ios lugares. F u e -
ron: en S'Alquería Blanca , 
91, en Els L l o m b a r d s 63 y 
en Calonge, 47. 
De Ariany v ino un ca-
mión c a r a d o de ajos. Sa-
nos y robu- tos ajos que se 
v e r d í a n < 25 ptas Kilo. 
* * 
Se acabó ei arreglo del 
c a m i n o que por S'Erissó, 
lleva des le la q u i n t a n a pú 
blica de Su Ta l a i a Veia a 
Su Torre d 'En Beu. 
** 
En las Galerías del F a u -
bourg St. H o n o r é ha ab ier to 
una exposición de e s m a l -
tes el a d m i r a b l e T o m e u 
Pons , el buen amigo de Ca-
la d 'Or . 
** 
Con otro apagón de c a m -
peonato nos obsequió ¡a 
GESA la noche del 14 que 
se prolongó desde las 1932 
hasta las 1220 del día s i -
guiente. 
** 
En el Pr inc ipa l h e m o s 
visto «Espar taco» de Stan-
ley Kubr ick . De protagis tas 
Kirk Douglas, Sii Laurece 
Olivier, Char l e s L a u g h t o n , 
Peter Ustinov, T o n y Curt ís . 
Grandes nombres son estos! 
Y el espectáculo colosal . 
Pero... La grandiosa t ramo-
ya absorbe el ta lento i n t e r -
pretat ivo del repar to que se 
esfuma. Y la rebel ión de los 
g ladiadores que aparece co-
mo un a s u n t o e s t r i c t amen-
te pa r t i cu la r de un grupo 
sin que se exp l iquen las 
mot ivaciones de la revuel ta . 
En fin... 
T a m b i é n h e m o s visto 
«El a m o r de ios amores» y 
«El hijo de Espar taco» 
* * 
P o r orden del Colegio 
Oficial de Médicos de B a -
leares, los profesionales de 
esta villa, d i s f ru ta rán de u n 
día semana l de descanso , 
según se indica a con t inua -
ción: 
Martes: D. J e r ó n i m o Bo-
net.— Miércoles: D. Arna ldo 
Nigorra.— Viernes: D. Cos-
me Fer re r 
** 
En Pforzheim (Alemania ) 
h a n con t r a ído m a t r i m o n i o , 
D. Sa lvador Esca las Vidal 
¡ y ia señor i ta H a n n a H e r r -
' m a n n . 
(Pasa a la pág 3) 
iel Servera 
La Asamblea de Turismo y el 
tren de Santanyí 
El pasado día 7, bajo la presidencia del Sr. Subse-
cretar io de Tur i smo, D. Antonio García Rodriguez-Acosta, 
se c lausuró , en Pa lma, la I Asamblea Provincial de Turis-
m o de la que h a n der ivado impor tan tes conclusiores. 
Estas conclusiones se refieren a transportes, abaste-
c imien to de aguas, a lcan ta r i l l ado , construcción de una 
estación central de autobuses , ret i ro de pancar tas publici-
tar ias a la vera de las carre teras , etc. Por lo que nos aleda 
de una manera muy directa a nosotros hay una conclusión 
que nos parece maravi l losa y otra a la que hemos de opo-
ner a lgunos reparos. 
Nos parece es tupenda la idea de construir una ca-
rretera desde S'Estanyol, en Llucmajor , hasta Canyamel, 
en Arta, b o rd eando la costa del Sur y en lazando las calas 
de Santanyí . Ambicioso plan que esperamos, algún día, se 
realizará. 
En cambio nos disgusta la conclus ión que pide la 
supresión del ferrocarril de Santanví . No dudamos que 
deben existir razones de peso para solicitar ta! supresión. 
Se dice, y conste que no conocemos de una forma directa 
los a rgumen tos que la vía férrea dificulta la necesaria y 
urgente ampl iac ión del ae ropuer to de Son San Juan, que 
el metal de la vía a l terar ía el func ionamiento del radar 
que ha de dirigir el mov imien to de los aviones y que el 
desvío de la línea ha de costar m u c h o s millones. Se aña-
de que la supresión del tren vendría compensada con un 
servicio de autobuses . 
Razones de peso, sin d u d a . Pero el ferrocarril de 
Santanví tiene a nuestro entender , y somos legos en la 
mater ia , una impor tanc ia económica , estratégica, turística 
y sent imenta l muy digna de ser cons iderada y que por la 
brevedad impuesta no p o d e m o s anal izar . El tren de San-
tanyí es cómodo ; tiene unos usuar ios adeptos por convic-
ción; el viaje en este t ren es una pura delicia por los pa-
n o r a m a s que d o m i n a y cuyos encan tos h a n ponderado 
escri tores de m u y fina sens ibi l idad, 
Nos cuesta m u c h o pensar que puede | ser suprimido 
un trayecto que tanto costó establecer, cuyo proyecto fue 
a p r o b a d o por el Es tado el a ñ o 1913 e i naugurado el 17. El 
ú l t imo ferrocarri l de Mallorca en cons t ru i r y el primero 
en l iquidar? 
Es verdad que m u c h a s cosas no se aprecian hasta 
que las perdemos . Y si necesaria y justificadamente tu-
v ié ramos que perder lo , sacrif icado a un superior benefi-
cio, a nosotros nos doler ía en el a l m a porque este ferroca-
rril al menos n o m i n a l m e n l e es nues t ro , es el tren de San-
tanyí. Por todo ello deseamos y esperamos que se 
ago ta rán todos los medios antes de t o m a r una medida 
i r reparab le . 
CALAFAT EN SANTANYÍ 
REPRESENTACIONES 
Ç. Rafalet, 22 — San tany í 
ESPECIES, — CONSERVAS, 
LICORES, — EMBUTIDOS Y 
GALLETAS DE LAS MEJORES 
MARCAS. 
C A R R E A 
—Remil l lamps , de Gal iana dels orgues! ¿No está 
empegai t s 'hivern tenir que d e m a n a r l l imosne, per have r 
fet ben net, en s'istiu a n a n t d 'alemanes?. . . 
(Exclus ivo pa ra SANTANYÍ) 
3 
Cartas al Director 
ESE TREN... 
No deja de l l amar la aten-
ción el que en una a s a m -
jlea para fomentar el T u -
•smo se solicite la s u p r e -
sión de una linea de fer ro-
carril, en este caso la de 
Santanyí. Parece ser que 
jichi linea es un obs táculo 
para la nueva autopis ta de 
Son San Juan . Sin e m b a r -
co el obstáculo no es i n sa l -
rabie pues se podría c o n s -
Ifuirun puente o hacer una 
desviación. Se dice también 
jue nuestra linea no es r e n -
able y que a h o r a se a p r o -
íechíi la ocasión pa ra s u -
jrimirla. Pero ¿Es que a c a -
so los ferrocarri les no sop 
un Servicio Públ ico que el 
Es tado subvenc iona preci-
samente porque no son 
rentables? ¿Se podrá en 
ade lante ir sup r imien to fe-
r rocarr i les con solo p ro -
yectar au topis tas que c r u -
cen sus vías?. Si esto fuera 
así, a Santanyí le q u e d a r í a 
el h o n o r de h a b e r c o n t r i -
bu ido a inic iar una nueva 
etapa en la historia de las 
comunicac iones de E s p a -
ña. 
Suyo affemo. 
M. N. O. 
MAQUINAS A F E I T A R 
Ph i l ip s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u m b e a i n 
B r a u n 
MODELOS A P I L A S 
Y R E D . 
S E R V I C I O 
R E P A R A C I O N E S 
Elija s u m o d e l o 
E N 
0 BORNE 
hispo, 9 S A N T A N Y Í 
litamos seguros, muy segurso! 
Miesi hace una prueba alimen-
orá sus pollos con piensos. 
lentos de fama mundial 
-PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
' N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Grlmalt 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
g e s t o r i a R M i m s m n n 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°- F~ 
Tel. 15523 — PALMA 
Con su coche asegurado 
Vd. va más amparado. 
Su coche ha de asegurar 
véngame a visitar. 
Seguros de todas clases 
Ti 
C. A. P. 
Agente: A N T O N I O 
MIRALLES SASTRE 
San Andrés , 29 - 1 .° 
San tany í 
TAPAS CON MUSICA 
C 4 ¿ 
C o v a 
Buzón de «Santanyí» 
Hemos recibido dos c a r -
tas al Director, firmadas 
por «Centinela», que p u b l i -
caremos m u y gustosos, i n -
tegramente, tan p ron to co-
nozcamos las señas del r e -
mitente, requisi to éste, i n -
dispensable, pa ra salvar 
nuestra responsabi l idad en 
todos los casos de «Cartas 
al Director». 
** 
Igualmente , p o s e e m o s 
otras car tas y ar t ículos , que 
aparecerán a !a medida 
que nos lo permi ta el e s p a -
cio. 
T R A N S I S T O R E S 
L A V I S 
V A N G U A R D 
D E W A L D 
K O L S T E R 
Radio Borne 
O b i s p o , 9 SANTANYÍ 





Radios T. V. IBERIA 
INTER 
T E L E F U N K E N 





PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos D U L A » 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Distr ibuidores: 
Miguel y Ba r to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
Suscríbase al q u i n c e n a l 
^ S a n t a n y í - ' 
Teatro Principal 
tas para ser 
Excelente obra esa de 
«Historias para ser c o n t a -
das» del au to r a rgen t ino 
Osva ldo Dragún que el gru-
po escénico de J u v e n t u d e s 
Musicales de Manacor «El 
Faro l» nos d i o o conocer la 
noche del 11 de d ic iembre . 
Cua t ro «historias» profun-
das, conmovedoras , h u m a -
nas, bajo una aparen te des-
h u m a n i z a c i ó n , de val iente 
d e n u n c i a social. 
T e m í a m o s que nues t ro 
públ ico , heterogéneo y no 
avezado a ¡as apas ionan tes 
p r o b a t u r a s del teatro e x p e -
r imenta l , no pene t ra ra en el 
meol lo de los p rob lemas 
que presenta «Historias p a -
ra ser contadas». Nos c o n -
f o r m á b a m o s que se nos su-
min i s t ra ra una mues t ra de 
un teatro dist into al hab i -
tual para saber que si ex i s -
te u n a plástica no figurati-
va y una l i teratura h e r m é -
tica o de carác te r realista y 
u n a mús ica dodecafónica , 
t a m b i é n existe "un teatro 
nuevo , resul tado de las m á s 
vivas y actuales inqu ie tudes 
de nues t ro t iempo. Es mas 
s o s p e c h á b a m o s que el c a -
rác ter s u b u r b a n o de u n a 
gran c iudad que t ienen las 
his tor ias de O. Dragún se-
ría un obs tácu lo más para 
la comprens ión de la obra. 
Y no, nuestro público, des-
de las p r imeras escenas, 
cap tó la in tención y el s ig-
nificado de la obra , subra-
yados con claros s ín tomas 
de identif icación. 
Valiente esfuerzo el de 
Antonio Mus al m o n t a r esta 
obra , con la pasión y la ex-
per iencia de un c lar iv idente 
e n a m o r a d o del Tea t ro . El 
monta je es difícil y el r i tmo 
con que se lleva la ob ra es 
eficaz a u n q u e a nosot ros 
nos parec ió ace lerado en 
demas ía . 
La mejor «historia» tuvo 
su mejor intérprete , B a r t o -
lomé San tand reu en el p a -
pel de P a n c h i t o que se sien-
te responsable de u n a e p i -
demia de peste bubón ica en 
África del Sur. Y la cua r t a 
his tor ia , la h is tor ia de los 
e n a m o r a d o s de la mesa 10, 
la m á s asequible , por su 
«normal» desarrol lo , segu-
r a m e n t e es la que m e n o s in-
teresó. Fr ios , sin a lma , m o -
nótonos , y en un tono que 
no dejaba llegar sus pala-
b r a s a i ' mi tad de atea, 
los e n a m o r a d o s no c o m u -
n ica ron su pasión y su a b -
surdo d r a m a al audi tor io . 
Las c o m p a ñ í a s de af icio-
n a d o s a m e n u d o se m u e s -
t ran m u y desiguales en s u s 
ac tuac iones . Hay unos i m -
ponderab les que deciden el 
p u n t o deb ido do la r ep re -
sentación. La noche del 11 
la musa Tal ía no fue p r o p i -
cia a la s impát ica a g r u p a -
ción. Y fue una lást ima p o r -
que t en íamos las me jo re s 
referencias de otras a c t u a -
ciones. 
E n fin: u n a obra m a g n í -
fica, una b u e n a e n t r a d a , y 
u n a noche que pudiera h a -
ber sido m á s a for tunada . 
pa ra los amigos del grupo> 
«El Faro l» . 
** 
Cer ramos la edición a 
p u n t o de reaparece r la 
C o m p a ñ í a de Ped ro Cañes-
tro con el d r a m a de Darío> 
Nicodemi «La E n e m i g a » . 
De la breve t e m p o r a d a 
a n u n c i a d a nos o c u p a r e m o s 
en la p róx ima edición. 
B. 
Información ¿ocal 
(Viene de la pág. 2. a) 
En el Café C 'an Pinos , e l 
mar tes 10, se celebró u n 
c a m p e o n a t o de t i ro a la d ia -
na, o rgan izado por la S o -
c iedad de Cazadores. E t 
resul tado final fue el s i -
guiente: 
1.°—Mateo Escalas , 2.°— 
Bal tasar Vidal, 3.°—Antonio 
Adrover y e m p a t a d o s en el 
4.°—Paco y Miguel de la 
Iglesia y J u a n Burguera . 
* * 
P o r D. Carlos García y 
D. a Eu la l i a R a m ó n y p a r a 
su hi jo Carlos, ha s ido p e -
d ida a D. Gui l le rmo F e r r e r 
y D . a An ton ia Peña , de la 
Pens ión La Marina , de Cala 
Figuera , la m a n o de su h i -
j a Angela. La b o d a se cele-
b r a r á en enero . 
** 
— M u m a r a , ¿me vols d o -
n a r doscentes pésetes? 
—¿I per qué son? 
—Per a n a r a pag ¡ el r e -
galo que te vaig fer «Dia 
d e la Madre». . . 
l A N T A N ïi 
D O S PALABRAS CON 
rtai$co lluir 
F r a n c i s c o , es ín t imo ami-
g o m í o , b a r b e r o de Jeies y 
Oí i t i a t r s Rtpimierifo In 
tai <eiía de [Pa lma . T o d o 
esto t n si no tendría n ingún 
in te iés , s i r . o í u e r a po rque 
el pasado 17 g a n ó el p r imer 
p r e m i o en e¡ concurso de 
p e i n a d o de caba l le ro y c o r -
te a navaja ce lebrado en el 
Hotel Cont inenta l del P u e r -
to de Manacor . H a b l a m o s 
un poqui to con él. Lo e n -
c u e n t i o con la navaja en la 
m a n o . 
—¿Cuántos concursan tes 
tomas te i s par te en él? 
— Tre in ta y tres jus tos . 
— ¿Esperabas el p r i m e r 
p r e m i o ? 
— No es p rec i samente que 
espera ra el p r imer p remio , 
pe í o cuando m e presenté, 
creía poder lograrlo. 
—¿Cuál fue tu rival m á s 
dif íc i l? 
— T o d o s en general , pero 
p a r t i c u l a r m e n t e , el gran pe-
l u q u e r o T o m e u , por su fa-
m a in t e rnac : ona l . 
—¿Q^é pe inado p re sen -
taste? 
— Un n o m b r e bas tan te 
r e v o l u c i o n a r i o , en nues t ro 
t i empo , se l lama «Línea 
Twis l» . 
—¿La vida mil i tar te d e -
j a m u c h o t iempo para d e -
d i c a r t e a tu t rabajo .profe-
s i o n a l ? 
—Muy poco, pero con el 
sacrif icio de uno , casi es 
suf ic iente . 
— H a b í a n o s u n poco de 
moda . . . ¿Como será el pe i -
l i a d o m a s c u l i n o q u e se va a 
* v ¿ i este pi ex imo verano? 
—Pelo bas tante corto, t i -
r ado a íin lado, con un me-
c h ó n sobre la frente; peina-
do m u y depor t ivo y juvenil 
— Esto de pelo m u y corti-
jo, ya hace t i empo se lleva... 
(en la mili)... 
—¿Crees m á s difícil l u -
cirse con " p e i n a d o s ' m a s c u -
l inos o con pe inados feme-
n i n o s ? 
—Verás , en pe inados fe-
m e n i n o s no ent iendo ni pa-
pa , pero supongo que por 
s e r más corto el mascu l ino , 
lo hace más difícil. Además 
q u e con pe inados femeni-
n o s , si se elige u n a b u e n a 
modeío . . . 
—¿Cuándo vas a t o m a r 
p a r t e en otro concurso? 
— C u a n d o se organice el 
Hguiente y que sus organi-
zado re s megeonsideren con-
cursante . . , 
—¿Ganarás? 
—
ç e in 'en ta rá ; pero debe 
c o n t a r que los c o n t r i n c a n -
Siento especial predilec-
ción por todo aquello que el 
mundo moderno se va llevan-
do. Si pudiera viajar me gus-
taria hacerlo en tren o en 
zepelín, me gustan los seño-
res que usan botines y tas se-
ñoras que pasean poquito a 
poco bajo una sombrilla le-
yendo a Proust, añoro la paz 
buéólica de los tapices y el 
silencio de esos parques que 
hasta tienen un bosque. Me 
gustan las cómodas con un 
cajón repleto de viejas foto-
grafías y las casas que tienen 
un desván para los trastos. 
Me gustaria también tener 
una tia solterona —eleganto-
na, cursililla, de las de «siga-
me pollo» de terciopelo y 
frases rimbombantes, sa-
bihonda— que viniera a mi 
casa de visita... ¡Oh, las visi-
tas! ¡Aquellas visitas intermi-
minables, etiqueteras, que se 
hacían anunciar pomposa-
mente («Somos los Señores de 
López»), que solían dejarse ca-
er los domingos por la tarde y 
que durante todo el tiempo 
permanecían en el diván de 
lajalita de recibir, tiesos, co-
medidos, dignos como emba-
jadores! ¿Qué ha sido de 
ellas? ¿,Quél habrá sido de 
aquella doña Juanita viuda 
de Lepoldo Oliva, por más 
señaSi que a pesar de su 
1 S 1 
por M a r í a Dolores Llorente 
bastón de bambú y su som-
brero de velito hasta la nariz 
acababa aceptando los cuatro 
duros que serían el comple-
mento de su exigua pensión 
de viuda. 
Aquellas visitas —de pega-
joso e inúiil protocolo, que 
harían descorrer los cortina-
jes del satoncito barroco, visi-
tas de escoba detrás de la 
puerta de la cocina— ya no 
volverán. Como las golondri-
nas pe Becquer, se fueron pa-
ra siempre. Un tiempo nuevo, 
dinámico y con un alto sen-
tido de ta vida práctica, las 
ha relegado a la situación 
tristísima de excedencia de-
finitiva y sin consultar a 
Dios ni al diablo (¡cuantos 
votos no habría en contra!) 
jubilan a miles de doñas 
Juanitas que sienten, aun 
hoy, profundamente su voca-
ción de visita. 
Sí, señores; era una voca-
ción, una institución, un ré-
gimen especial de vida que 
requeria su tiempo y su aten-
ción. Hoy dia cualquiera 
puede hacer una visita por-
que, en principio, ha desapa-
recido el alto concepto que de 
ellas se tenia y suelen ser de 
objetivo muy concreto, breve 
y generalmente vulgarísimo: 
Antes, en cambio se hacia 
una visita por solo el placer 
de «estar», porque se podía, 
porque anunciarse, sombrero 
en mano, pomposamente, di-
ciendo «Somos los señores de 
Tal» era un lujo que no po-
dia permitirse cualquiera. 
Las visitas requerían su tác-
tica, su maña... casi un arte: 
Primero cumplir con los 
Mengano a los que «debían» 
visita, y una tarde a los Pe-
rengano, y en el ínterin reci-
bir a una pobre doña Juani-
ta que ya no era de tanto 
cumplido... etc. Pequeños ma-
nuales existían que daban 
normas y consejos sobre este 
punto y que solían leerlos las 
criadas y las señoritas toda-
vía no iniciadas. 
Aquellas visitas, parsimo-
niosas, remilgadas, candidas 
en medio ie iodo, inacepta-
bles hoy por aburridas y que 
fueron la sal y el aliciente de 
nuestros abuelos no volverán. 
Por ellas y por todas tas 
cosas hermosas e inútiles y 
románticas que el mundo 
moderno se va llevando le-
vantamos la copa. Brindu-
mos por la pobre doña Jua-
nita, viuda, visitante jubila-
da, que hoy hace sus visitas 
en un cuarto semioscuro ig-
norada, anónima contem-
plando una pantalla de tele-
visión. 
tes no a n d a n d o r m i d o s en l I 
la paja... 
—¿Proyectos? 
—Teiminadafcla mili , m i s 
in tenc iones son las de po-
ner una pe luquer ía . 
—Hab íanos de ella... 
— Será | una pe luquer ía 
que se podrá codear con tas 
mejores de P a l m a . 
SfcYa cuen tas con unf c l i en -
te... 
A. Miralles Ese. 
Café S¿ COVA 
T e l e f u n k e n 
La precursora de la 
radio en el mundo 





Tejidos Ca'n Perico 
LES DESEAN UNAS FELICES NAVIDADES Y UN 
PROSPERO AÑO NUEVO. 
ÍUÍI É 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec* 
tantes para colocarlos en la 
forma reg lamentar ia cuan-
d o de noche se avería el ca-
m i ó n o se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 5G 
me t ros de calzada por lo 
menos . Miradlo con fre-
cuencia . El pró j imo está 
de t rás de tí. 
Radio Borne 





I S e r i e XI! 
D A 
No s e raya 
B L E ~ ~ 
Fáci l limpieza 
Ño"pierde[bri l lo 
V á l v u l a de seguridad 
T e r m o s t a t o j d e 
d iez t empera turas 
2 AÑOS 
GARANTIA TOTAL 
R a d i o B O R N E 
Obispo , 9 ^ S A N T A I S Y I 
FULLAM 
i» ven ta def pinturas de\todas 
clases 
Nueva, í9 Santanyí 
S A N T A N Y Í 
Quincena l de intereses letales 
* 
REOACCIOK-
Pii Mayor, 29 - Telf. 8 
ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés , 29-1 .° 
Suscripción trimestral 
I n t e r i o r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
